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 De Tijd als Psychologisch Construct 
De Relatie tussen Tijdsperspectief en Mentale Veerkracht 
 
Zita De Bruycker 
Samenvatting 
Achtergrond. Mensen benaderen ervaringen vanuit het verleden, het heden of de toekomst. 
Hoewel dit een onbewust proces betreft, bepaalt het toewijzen van een beleving aan één van deze 
tijdskaders ons denken en gedrag. Doorheen de tijd ontwikkelen mensen een voorkeur voor het 
verleden, heden of toekomst. Op basis van deze trend kunnen mensen worden gelinkt aan een 
dominant tijdsperspectief. In totaal stelden Zimbardo en Boyd (1999) zes tijdsperspectieven vast, 
elk geassocieerd met typerend gedrag en kenmerken. 
 
Doel. Het onderzoek poogt meer inzicht te brengen in de relatie tussen de tijdsperspectieven van 
Zimbardo en Boyd (1999) en de mate van mentale veerkracht. Het verschil tussen mannen en 
vrouwen met betrekking tot tijdsperspectief, veerkracht en de relatie tussen deze variabelen krijgt 
eveneens aandacht.  
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Willekeurige Belgische personen werden via mail 
uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Daartoe dienden zij een bijgevoegde link te openen 
en een vragenlijst éénmalig te beantwoorden.  In totaal gingen 256 personen in op deze 






Meetinstrumenten. Het dominante tijdsperspectief van de respondenten werd vastgesteld door een 
Nederlandse vertaling van de Zimbardo Time Perspective Inventory (Zimbardo & Boyd, 1999). 
De Resilience Scale-nl (Portzky, Audenaert & De Bacquer, 2009) werd gebruikt om mentale 
veerkracht te meten. Daarnaast werd een aantal demografische gegevens waaronder geslacht 
bevraagd. 
 
Resultaten. De onderzoeksresultaten tonen aan dat het dominante tijdsperspectief dat iemand 
hanteert de mate van mentale veerkracht mede bepaalt. Het heden-fatalistisch tijdsperspectief 
leidt tot een significant lagere veerkracht dan het heden-hedonisch en toekomstgericht tijdskader. 
Tussen de andere tijdsperspectieven bestaat er geen verschil. Verder beschikken mannen en 
vrouwen over eenzelfde mate van veerkracht. Qua dominant tijdsperspectief wijzen de resultaten 
wel op een sekseverschil. In de relatie tussen het dominante tijdsperspectief en veerkracht 
fungeert geslacht niet als modererende factor. 
 
Conclusie. In functie van mentale veerkracht, is het aangewezen dat mensen het toekomstgericht, 
heden-hedonisch of verledengericht tijdsperspectief als dominant tijdskader hanteren. Ondanks 
het ontbreken van significante verschillen tussen deze tijdsperspectieven, bestaat er een sterke 
samenhang tussen het toekomstgericht perspectief en mentale veerkracht. Zowel bij mannen als 
vrouwen  is het dominante tijdsperspectief vooral toekomstgericht. Bij vrouwen volgt het 
verleden-positief tijdsperspectief hierop en bij mannen het heden-hedonisch. Het onderzoek duidt 
op een aantal tekortkomingen van de studie en doet aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 
 






Background. People approach their experiences from the past, the present or the future. However 
this is an unconscious process; the allocation of an experience to one of these time frames 
influences our way of thinking and our behavior. In the course of time, we develop a preference 
for the past, the present or the future. Based on this ground, people can be matched to a certain 
time perspective. Zimbardo and Boyd (1999) found six dominant time perspectives, each 
associated with typical behavior and qualities. 
 
Aim. The research attempts to bring more understanding of the relationship between the time 
perspectives of Zimbardo and Boyd and the level of mental resilience of a person. The current 
study also investigates the difference between men and women in dominant time perspective, 
resilience and the relation between those variables. 
 
Participants, procedure, design. Belgian people were invited by mail to participate in the research. 
They were asked to activate a link and answer a questionnaire at one certain time. 265 People, 
including 173 women and 83 men, comments on the invitation. 
 
Measures. The dominant time perspective was measured by the Dutch translation of the 
Zimbardo Time Perspective Inventory (Zimbardo & Boyd, 1999). The Resilience Scale-nl 
(Portzky, Audenaert & De Bacquer, 2009) was used to measure mental resilience. A few 






Results. The results showed that the dominant time perspective of a person influences the level of 
his or her resilience. In comparison to the present hedonic and future time perspectives, the 
present fatalistic time perspective has a significant lower level of resilience. There is no 
difference in resilience between the other time perspectives. Men and females have the same 
degree of resilience. As for the dominant time perspective the results suggest a gender difference. 
Gender does not function as a moderating variable in the relation between dominant time 
perspective and resilience. 
 
Conclusion. In favor of resilience, it is recommended to use the future, present hedonic or past 
positive time perspective. Although there are no differences found between those time 
perspectives, there is a strong correlation between the future timeframe and the level of 
resilience. The future time perspective is the most common time perspective for both men and 
women. In women the past positive time perspective follows on the future timeframe and for men 
it is the present hedonic time perspective. 
     The study indicates some shortcoming of the research and recommends ideas for future 
research. 
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